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Historické jádro Brna od středověku tvořilo samostatné centrum, k němuž směřovaly 
později vznikající městské části. Sevření hradbami způsobilo uzavřenost. K řešené 
parcele se proto žádná část centra výrazně neobrací, naopak zelený prstenec spolu 
s enormní dopravní zátěží ringu ji odděluje. Ruch v dané lokalitě sice neumožňuje 
čítankový život mezi budovami, velký pohyb lidí ale nabízí objektu možnost stát se 
reklamou sám na sebe.  
Bulvár kpt. Jaroše byl založen v průběhu 19. století jako spojnice dvou výrazných 
ploch městské zeleně - parku na Kolišti a bývalých klášterních zahrad v Lužánkách. 
V dobách největší slávy pro něj bylo typické stromořadí, kyvadlová doprava tramvají 
a korzující lidé. V současné době vede „odnikud nikam“ a přestože směřuje přímo 
k Janáčkovu divadlu, nemá žádné důstojné zakončení. Tuto situaci je vhodné 
napravit.  
Ostrý úhel protnutí uličních řad, vyústění třídy kpt. Jaroše a brněnský ring, dále 
vysoká hladina podzemní vody a orientace ke světovým stranám jsou spolu 
s možností výhledu na panorama centra hlavní limitní faktory zadané parcely.  
 
ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ 
Základem návrhu je rozdělení nosných funkcí, výstavního prostoru galerie a tvůrčího 
prostoru pro umělce, do samostatných objektů tak, aby se provozy nekřížily. 
Monofunkční pojetí vychází z přesvědčení, že umění je duchovní, intimní a citlivá 
složka lidského intelektu, kterou člověk jen málokdy cíleně ukazuje veřejnosti, aby z 
ní dělal senzaci. Pro konfrontaci umělce a diváka jsou vhodné jiné prostory, než je 
umělcův ateliér.  Tyto prostory poskytuje střední spojující hmota.  
Rozevření dvou samostatných a funkčně oddělených objektů a ustoupení střední 
hmoty umožňuje vytvořit velkorysý nástupní a rozptylový prostor před galerií a 
domem umělců. Zároveň nároží odlehčuje a umožňuje předcházet kolizím v pěším 
provozu na chodníku kolem parcely.  
Galerie pojednaná jako solitér je prodloužením uliční řady a jejím závěrečným 
akcentem. Respektuje uliční čáru i půdorysné proporce objektů. Výška objektu je 
stanovena na základně kulturního významu stavby a výšky okolních objektů.  
Dům umělců podobně jako galerie respektuje měřítko okolních domů a uliční čáru. Je 
pokračováním řady domů na třídě Milady Horákové. Nesnaží se vyčnívat, ale 
zapadnout, proto se také výškově vyrovnává sousednímu objektu banky. Situování 
na parcele umožňuje prosvětlit dům z ulice i vnitrobloku, což usnadňuje umístění 
uměleckých ateliérů. 
Návrh reaguje na bulvár kpt. Jaroše prolomením hmot a vytvořením dvorany, 
nástupního prostoru galerie.  Také část ateliérů domu umělců směřuje právě na tuto 
osu. V ateliérech bude živo i ve večerních hodinách, tudíž po většinu dne (noci) bude 
závěrem bulváru fasáda, za níž se něco odehrává, vytváří. Pro pomyslné ukončení 
zelené linie je ve středu dvorany umístěn solitérní strom – sakura.  
 
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ 
Výstavní prostor je koncipovaný jako jednotrakt podélného tvaru. V zadní části 
hmoty, která přiléhá k sousednímu objektu, je umístěno zázemí (toalety, požární 
schodiště, instalační jádro, sklady). Výstavní prostor je rozdělen na dvě půdorysně 
stejné čtvercové plochy. V nárožní je umístěno solitérní schodiště a předpokládá se 
výstava 2D exponátů umístěných na stěnách kolem něj. Ve střední části je čistá 
výstavní plocha určená zejména pro 3D exponáty, sochy a modely. Plochy rozděluje 
výtah, který je orientovaný do prostoru se schodištěm, aby i méně mobilní 
návštěvníci mohli velkorysý prostor plnohodnotně vnímat. Výtah slouží také jako 
ztužující jádro, které pomáhá vynášet stropní desku. 
Střední hmota je provozní i konstrukční jednotrakt na malém rozponu a slouží k 
umístění doplňkových provozů galerie, jako jsou kavárna, víceúčelový sál a 
administrativní pracoviště pro zaměstnance galerie. Objekt je orientovaný do 
nástupní dvorany. 
Ateliéry domu umělců jsou orientovány do třídy kpt. Jaroše, do dvorany i do 
vnitrobloku, což umožňuje odsazená hranice parcely, která před objektem 
ponechává 2,5m. Přístup do ateliérů je zajištěn pomocí jádra vloženého do středu 
dispozice a mezonetovým pojetím objektu. Ateliéry se s přibývajícími patry zvětšují 
(spojují se). Poslední ateliér je výškově převýšen.  
 
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Stěnové konstrukce přenášejí zatížení do základové desky. Nosné jsou obvodové i 
vybrané vnitřní dělící stěny objektu. Monolitické provedení umožňuje plné svázání se 
stropními deskami, čímž je zajištěna prostorová tuhost stavby. Stěny suterénu jsou 
vetknuty do základové desky a tvoří tzv. bílou vanu.  
Stropní desky z monolitického železobetonu přenášejí zatížení do svislých podpor, 
do kterých jsou vetknuty. Maximální světlost desky je 13m. V galerii je celistvost 
desek narušena kruhovými otvory na prostup schodiště. Střešní deska je vylehčena 
řadou prosvětlovacích otvorů.  
Bodové vertikální nosné prvky jsou použity pro zkrácení rozponu nebo pro zvýšení 
transparentnosti vybraných částí objektu. Základová deska je uložena na sérii pilot, 
které přenášení zatížení ze základové spáry do nosných vrstev podloží.  
Vertikální jádra v galerii i v domu umělců zkracují rozpon pro uložení stropních 
desek, napomáhají je vynášet a zvyšují prostorovou tuhost objektu.  
 
ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU  
Objekt je vytápěn nízkoteplotním podlahovým topením, teplo se získává 
prostřednictvím tepelného výměníku umístěného v suterénu objektu. Ten je napojen 
na kapacitní teplovod. Stejné rozvody v létě slouží k chlazení objektu, voda je 
ochlazována pomocí výparníku, který je umístěn na střeše objektu.  
Objekt galerie a střední hmota mají kvalitu vzduchu v interiéru řízenou 
vzduchotechnickými jednotkami s rekuperací, které jsou také umístěny na střeše 
objektu.  
Zadržení dešťové vody na pozemku je zajištěno retenční skladbou střech a retenční 
nádrží umístěnou v suterénu objektu.   
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TABULKA  BILANCÍ   
    
  
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH   
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 900 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1167 
    
BILANCE HPP   
HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ  3387 
HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 1059 
HPP ZÁSTAVBY CELKEM 4446 
    
BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU   
OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 22638 
OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 4289 
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 26927 
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)     215 416 000 
    
BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ    
HPP VÝSTAVNÍ PLOCHY 1414 
HPP PROVOZNÍHO ZÁZEMÍ 708 
HPP ADMINISTRATIVY GALERIE 124 
HPP VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU 123 
HPP KAVÁRNY 120 
HPP TERASY 159 
HPP KOMERČNÍ PLOCHY 65 
HPP ATELIÉRŮ 1068 
HPP TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ OBJEKTU 193 
UŽITNÁ HPP CELKEM 3974 
HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 681 
KAPACITY   
POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 23/1 
 
